伊達悦子先生を偲んで by unknown
ఀ㐩ᝋᏊඛ⏕ࢆംࢇ࡛ 
 
㛗ᖺࠊᮏᏛࡢᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉࡟ከ኱࡞ࡿ㈉⊩
ࢆࡉࢀ࡚ࡁࡓఀ㐩ᝋᏊඛ⏕ࡀࠊ㸦ᖹᡂ㸧
ᖺ᭶᪥࡟ࡈ㏽ཤࡉࢀࡲࡋࡓࠋாᖺṓ࡛
ࡋࡓࠋࡇࡇ࡟ㅽࢇ࡛ඛ⏕ࡢࡈෞ⚟ࢆ࠾♳ࡾ࠸
ࡓࡋࡲࡍࠋ
ఀ㐩ඛ⏕ࡢࡈ㏽ཤࢆ᝚ࢇ࡛ࠊ஺ὶࡢ῝࠿ࡗ
ࡓྡࡢ᪉࡟㏣᝚ᩥࢆࡈᐤ✏㡬ࡁࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࡈ⤂௓࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ


ఀ㐩ᝋᏊඛ⏕ࢆംࢇ࡛
స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⛉㛗
ᯇ⏣┿ᖾ
 ⚾ࡀ㛤Ꮫ᫬ࡢᑓ௵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ᖹᡂඖ㸦㸧
ᖺ᭶࡟స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ࡟╔௵ࡋࡓ࡜ࡁࠊఀ㐩ඛ
⏕ࡣࡍ࡛࡟ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ࡟ᅾ⫋ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࠋᙜ᫬ࠊ▷኱ࡣ୍ࡢἑ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ
ྠ୍ࡢᏛᰯἲேෆ࡛ࡶ࠾఍࠸ࡍࡿᶵ఍ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
 ࡑࢀࡀࠊᖹᡂᖺ᭶ࡢ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉
⮫ᗋᚰ⌮Ꮫᑓᨷࡢ㛤タࢆዎᶵ࡟኱ࡁࡃኚࢃࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋఀ㐩ඛ⏕ࡀ◊✲⛉ࡶᢸᙜ
ࡍࡿᑓ௵ᩍဨ࡜ࡋ࡚ே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊࡟⛣⡠ࡉࢀ
࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࢀ௨᮶ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜࠾ୡヰ
࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
 㛤タࡢᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡣㄆ
▱ᚰ⌮Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ⚾ࡀᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉㛗ࢆ
ົࡵ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢ኱ࡁ࡞ฟ᮶஦࡜ࡋ
࡚ࠊస᪂ࡇࡇࢁࡢ┦ㄯࢡࣜࢽࢵࢡࡢタ⨨ࡸ᪥
ᮏ⮫ᗋᚰ⌮ኈ㈨᱁ㄆᐃ༠఍࡟ࡼࡿ➨✀ᣦᐃ
኱Ꮫ㝔ࡢㄆྍ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ
㐩ᡂ࡟ࡣ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࢆࡈᑓ㛛࡜ࡋᐇົ⤒㦂ࡶ
㇏ᐩ࡞ఀ㐩ඛ⏕ࡢ㈉⊩ࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࡶࡢ࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋఀ㐩ඛ⏕࡟ࡣࢡࣜࢽࢵࢡࡢึ௦
ᡤ㛗ࡶົࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࢡࣜࢽ
ࢵࢡࡣ⌧ᅾࠊΎཎ࢟ࣕࣥࣃࢫෆ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸
ࡲࡍࡀࠊ᭱ึࡣ┴ᗇ㏆ࡃࡢሮ⏣࡟࠶ࡿ⯪⏣ᩍ
⫱఍㤋ࡢ୰࡟タ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢⅬ࡛ࡶఀ
㐩ඛ⏕࡟ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ࡈⱞປࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜
᥎ᐹࡉࢀࡲࡍࠋ
 ᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂᖺᗘࡲ࡛ࡣఀ㐩ඛ⏕
ࡀ◊✲⛉㛗ࢆົࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ◊✲⛉ࡀ➨㸯
✀ᣦᐃ኱Ꮫ㝔࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࡇࡢ᫬ᮇ࡛ࡍࠋ
 ᖹᡂᖺᗘࡣఀ㐩ඛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᐃᖺࡢᖺ࡛
ࡋࡓࡀࠊ⚾ࡓࡕᩍဨ୍ྠࡢせᮃ࡟ࡼࡾࠊࡑࡢ
ᚋࡶ≉௵ᩍᤵࡸᐈဨᩍᤵ࡜ࡋ࡚࠾ṧࡾ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓ࠺࠼ࠊஸࡃ࡞ࡽࢀࡿࡲ࡛ࢡࣜࢽࢵࢡࡢ┦
ㄯᣦᑟဨࡶົࡵ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ᭱ᚋࡲ࡛
⌧ᙺࡢᚰ⌮⮫ᗋᐙ࡛࠾ࡽࢀࡓࡢࡔ࡞࡜ᨵࡵ࡚
ឤࡌࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ
 ◊✲⛉࡛ࡢᏛ⏕ᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊఀ㐩ඛ⏕
ࡣ⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ≉࡟ࠊಟኈ
ㄽᩥ㛵ಀࡢⓎ⾲఍࡛ࡣࡈ⮬㌟ࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓཝࡋࡃࡶⓗ☜࡞ࡈᣦ᦬ࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
ᛮ࠸ฟࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᠓ぶ఍࡞࡝࡛ࡶ࠾㓇
ࢆྊࡋୖࡀࡾ࡞ࡀࡽᏛ⏕ࡓࡕ࡜ᴦࡋࡑ࠺࡟㆟
ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡓጼࡶ┠࡟ᾋ࠿ࡧࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡣ
⚾࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ᛮ࠸ฟ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊఀ㐩ᝋᏊඛ⏕ࡢᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉࡬ࡢ
ࡈ㈉⊩࡟ᨵࡵ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊඛ
⏕ࡢࡈෞ⚟ࢆᚰࡼࡾ࠾♳ࡾ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ


ᚰ⌮⮫ᗋᐙ࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ᝿࠺
⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮┦ㄯဨ
ኴ⏣⣖Ụ
ᚰ⌮⮫ᗋᐙ࡜ࡋ࡚ࡢఀ㐩ඛ⏕ࡣࠊ࡜࡚ࡶཝ
ࡋ࠸ே࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊேࡢヰࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࠊ
ேࡢᚰ࡟ᐤࡾῧ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢཝࡋࡉࢆ῝ࡃ
⌮ゎࡋࠊṇ㠃࠿ࡽྥࡁྜࡗࡓேࡢཝࡋࡉࡔࡗ
ࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
኱Ꮫ㝔࡟ධࡗ࡚ࠊస᪂ࡇࡇࢁࡢ┦ㄯࢡࣜࢽ
ࢵࢡࡀ࡛ࡁ࡚࠿ࡽඛ⏕ࡀஸࡃ࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㸯㸮
ᖺࠊᖾ㐠࡞ࡇ࡜࡟ඛ⏕ࡢഐ࡛ࡑࡢ⮫ᗋࢆᏛࡤ
㸫 㸫
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ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆ఍ᶵࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏ
࡛࢕ࢸ࢖࣐࣮ࣝ࢜ࡣᐙᗋ⮫ࠕࡶࡘ࠸ࡣ⏕ඛ
ศ࡞ពᚓࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞
ᑐ࡟㢟ၥ࡞ࠎᵝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ࡞ࡇࢆࡅࡔ㔝
ࠊࡾ㏻ⴥゝࡢࡑࠋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ᛂ
ࠎᵝࠊࡃᗈᖜࡣ⪅ㄯ┦ࡿࢀゼࢆࢁࡇ࡜ࡢ⏕ඛ
ࡢ࠺ྜࡁྥ࡜ࡳᝎࠊࡣ⏕ඛࠋࡓࡗㄒࢆࡳᝎ࡞
ྥ࡜ࡢࡶࡢࡑ㛫ேࡿࡁ⏕࡚ࡋᗏᚭࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ᚰࠊࡃࡼࡣ࡟ࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗྜࡁ
࡞ࡽ࠿ࢃࡣ㛫ேࡶ࡚࠸࡚ࡋࢆࡅࡔᙉຮࡢᏛ⌮
ࡾษࡣ἞ᨻࠊ῭⤒ࠊ఍♫ࠊ࡜࡜ࡇࡿࡁ⏕ࠊ࠸
ぢ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆࢀࡑࠊ࠸࡞ࡏ㞳
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠊࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡃ࡚࠼
ฟ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡛୰ࡢࢬ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡸᴗᤵ
࡞ࡲࡢ⏕ඛࠊࡁ࡜ࡿㄒ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡓࡁ࡚ࡗ఍
ཝᑛࡿࡍᑐ࡟ࡾ࡜ࡦே୍ࠊࡃ࠿ࡓࡓ࠶ࡣࡋࡊ
ࡑࡀேࡢࡑ࠿ࡘ࠸ࠊࡣ⏕ඛࠋࡓ࠸࡚ࢀࡩ࠶࡟
ࠊࢆᅾᏑࡢග࠺࠸࡜ࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡃࡋࡽேࡢ
῝ࡀ㜌࡟࡞ࢇ࡝ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚ࡌಙࡃ῝
ࡢࡍฟࡁືࡀேࡢࡑࠊ࡛ഐࡢ⪅ㄯ┦ࠊࡶ࡚ࡃ
࠿ᬮࠊࡃᙉຊࠊ࡟࠿㟼ࠋࡿࡅ⥆ࡕᚅ࡜ࡗࡌࢆ
ࡓࢀࢃゝ࡟ㄡࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡅ⥆࠸ῧࡾᐤࠊࡃ
ࡑࠊࡽ࠿ࡁ࡜ࡢࡑࡓࡋฟࡁືࡽ⮬ࠊࡃ࡞ࡶ࡛
ࠋࡃ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟࠿㇏ࡾᙬࡣ⏕ேࡢேࡢ
ࡘ࡟㛫᫬ࠗࡓ࠸࡛ࢇㄞ࡛ࢇዲࡀ⏕ඛࠊᖺᬌ
ࡢᮏࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀᮏ࠺࠸࡜ͤ ࠘❶㸰㸯ࡢ࡚࠸
࢖ࣛࢡࠊࡣ࠺࠸࡚ࡗᗋ⮫⌮ᚰࠕࡽࡀ࡞ࡋࢆヰ
஦௙࠸ࡈࡍ࠺࠸࡚ࡗࡿࡍ࡟ඹࢆ㛫᫬࡜ࢺࣥ࢔
ࡼࡀ࿡ពࠊࡣ᫬ࡢࡑࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡡࡼࡔࢇ࡞
ࡸࢇࡰ࡚ࡗ࡞࡟௒ࠊ࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡃ
ࡼࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝࡢ⏕ඛࠊ࡜ࡾ
࢔࢖ࣛࢡࠊ࡚ࡋ࡜ᐙᗋ⮫ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡀẼ࡞࠺
ࡔ㛫᫬ࡢ᥋㠃ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ྜࡁྥ࡜ࢺࣥ
ࡑ࡚ࡋࡑࠊ㛫᫬ࡢ㛫ࡢ᥋㠃࡜᥋㠃ࠊࡃ࡞࡛ࡅ
ࠊ࠸ῧࡾᐤ࡟࡚඲ࡢࡑࠊ㛫᫬ࡃ࠸࡚࠸⥆࡟ᚋࡢ
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡏ㥅ࢆ࠸ᛮ
ࠋ࠿࠺ࢁ
ࡢࡑࠊࡁ࡜࠺ᛮࢆጼࡢ࡚ࡋ࡜ᐙᗋ⮫ࡢ⏕ඛ
ࢇࡑࡋࡶࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉಽᅽ࡟ࡉᗈ࡜ࡉ῝
࡟࡞ࢇ࡝ࠊࡽࡓࢀࡃ࡚࠸⪺ࢆヰࡢศ⮬ࡀே࡞
ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ᙉᚰ
ἲᢏࡢ᥋㠃ࠊ࡚ࡋ࡜ᐙᗋ⮫⌮ᚰࠊࡣ࡟⏕ඛ
ᗋ⮫ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓࡗࢃᩍࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡸ
࠺ࡼࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡲࡊࡁ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ
ࡗࡎࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࢆ୰⫼ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟
ࡼࡢ⚾ࠕࠊ࡝ࢀࡅ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡃ࠸࡚ࡅ࠿࠸㏣࡜
࡞ࡾ࠶ࡃࡋࡽศ⮬ࡢ௒ࠊ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸ࡟࠺
࠺ࡼࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࡶⴥゝࡢ⏕ඛ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ
ཝ࡟࡜ࡇࡿഇࢆศ⮬ࠊࡣ⏕ඛࠊ࠺ࡑࠋ࠺ᛮ࡟
⪺ࡃࡼ࡜ࠖ ࡢ࠸ࡓࡋ࠺࡝ࡣࡓ࡞࠶ࠕࠋࡓࡗ࠿ࡋ
ࠊ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥࠊࡎࡽഇࢆศ⮬ࠋࡓࢀࡃ࡚࠸
ࡗᙇࢆ⬚࡟⏕ඛ࠿ࡘ࠸ࠊ࡛୰ࡢࡋ㏉ࡾ⧞ࡢࡑ
࡞࡟ศ⮬ࡿࡁ࡛࿌ሗ࡜ࠖࡓࡋ࡛⏕ே࠸࠸ࠕ࡚
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ

Ꮫဴ̿̿❶஧༑ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㛫᫬ࠗ ⠇ᒣෆͤ
 ᗑ᭩Ἴᒾ࠘㢟ၥࡢ㛫᫬ࡿࡅ࠾࡟


ࡢࡶࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿⏕ඛ㐩ఀ
ဨົ஦࣮ࢱࣥࢭ⌮ᚰᗋ⮫
⨾✑ዉ⃝➉
ࢭ⌮ᚰᗋ⮫ᙜࡀ⚾ࠊࡣ࠸఍ฟࡢ࡜⏕ඛ㐩ఀ
Ꮫ᪂సࠊ࡟๓ࡶᖺ༑ఱࡃᑵ࡟⫋ົ஦ࡢ࣮ࢱࣥ
࠸࡜⏕Ꮫ࡜ဨᩍࡢ⛉⫱ᩍඣᗂᏛ኱ᮇ▷Ꮚዪ㝔
⏕ඛࠊࡣ⚾᫬ᙜࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶࡢ࡛ሙ❧࠺
ࡉࢆၥ㢳ࡀ⏕ඛ࡚ࡋࡑࠊࡧᏛࢆ㔝ศᨷᑓࡽ࠿
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡛➼タ᪋♴⚟㸦㒊໬ᩥ❺ඣࡓ࠸࡚ࢀ
ࡇࡓ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟㸧ືάࣝࢡ࣮ࢧࡿࢃ஺࡜ࡕ
ࡍ᥋࡟㏆㌟࡜⏕ඛ࡛୰ࡢά⏕⏕Ꮫࠊࡾ࠶ࡶ࡜
ࡘࡁ⾜ࡢ⏕ඛࡃࡼࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃከࡀ఍ᶵࡿ
ࠊࡣ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡬ᗑ࠾࠸ࡋ࿡⨾ࡢࡅ
ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࢆヰ࠸ᗈᖜࡢ୰ࡢୡ࡛ࡇࡑ
࠸ྥࢆ๓ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡲ␃࡟ᖖࡣ⏕ඛࠋࡓࡋࡲ
⮬ࡈࡣࢀࡑࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᡓ࡜࠿ఱ࡚
ᚰ࠸ᛮࢆ࠿ㄡࡿ࠸࡚ࡗᅔࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡢศ
࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠶᮶ᮍࠊࡵ③ࢆ
ࡿ࡞ࡃⰋࡾࡼࡀ୰ࡢୡ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢ
ࡗࢃఏࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛࠸ὀࢆຊ࡬㠃᪉ከ࡟ࡵࡓ
ឤ⩏ṇ࡛┤ᐇࠊࡶ࡛ࡘ࠸ࡣ⏕ඛࠋࡓࡋࡲࡁ࡚
㸫 㸫
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ఀ㐩ඛ⏕࠿ࡽ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡶࡢ
⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮஦ົဨ
➉⃝ዉ✑⨾
ࡀᙉࡃࠊࡸࢃࡽ࠿࡞➗㢦࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶ࡝ࡇ
࠿ฆ࡜ࡋࡓ✵Ẽឤࡀ⁻ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ
㏆ᖺࡣࠊ⫋ሙࡢୖྖ࡜㒊ୗ࡜࠸࠺㛵ಀ࡛ࡋ
ࡓࡀࠊ᫬ᢡẕぶ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆᛮࢃࡏࡿࡼ࠺࡞ࡸ
ࡾྲྀࡾࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡁࡗ࡜Ẽࡢᙅ࠸⚾࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࡕࡻࡗ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࡣືࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᙉ
࠸Ẽᣢࡕࡀ⫱ࡘࡼ࠺࡟ࠊࡑࡋ࡚⮬ศࡢ㊊࡛
ᇽࠎ࡜ࡋࡗ࠿ࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡜ࠊඛ
⏕ࡣ୍Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇࡔゝⴥࢆఱᗘࡶ࠾ࡗࡋࡷࡗ
࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡢࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ⚾ࡣࡑࢀࡀࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡛ࠊ⮬ศ࡜ྥࡁྜ࠸ࠊࡑࡋ࡚࡝࠺ࡋࡓ
ࡽ࠸࠸ࡢ࠿㏞࠸࡞ࡀࡽࡶ⪃࠼࡚ࠊᑡࡋࡎࡘᛌ
㐺࡟ᬽࡽࡍࡓࡵࡢᡭẁࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡁࡲࡋࡓࠋ
⮬ศ⮬㌟࡛ࡶኚ໬ࢆឤࡌ࡚ࡁࡓ㡭࠿ࡽࠊඛ⏕
ࡣఱࡶゝࢃ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡁࡗ࡜ඛ⏕ࡣࠊ
⚾ࡢෆ㠃ࡢኚ໬ࢆឤࡌ࡜ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓࡢࡔ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋඛ⏕ࡣࠊෆ࡟࠶ࡿ✀ࡀ⫱ࡗ࡚࠸
ࡃࡢࢆ㟼࠿࡟═ࡵࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ගࡸỈࡸ㢼
ࡸ⫧ࡸࡋࢆ୚࠼⥆ࡅ࡚ࠊࡑࡋ࡚ᡂ㛗ࡍࡿࡢࢆ
ᚅࡗ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ឤࡌࡲࡋࡓࠋࡲࡿ࡛
Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆぢᏲࡿࡼ࠺࡟࣭࣭ࠋඛ⏕ࡢゝ
ື࡟ࡣࠊఱ࠿ࡋࡽࡢព࿡ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ឤࡌࡓࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊඛ⏕࡜ࡇࢀࡲ࡛
࡟஺ࢃࡋࡓゝⴥࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆᛮ࠸㏉ࡋࡘࡘࠊ
᫬ࢆ⤒࡚࠿ࡽඛ⏕࠿ࡽࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡢព࿡ࢆ
ࡼ࠺ࡸࡃཷࡅྲྀࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
࡞࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮎ➹࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࡀࠊඛ⏕ࡢࡈෞ⚟ࢆᚰࡼ
ࡾ࠾♳ࡾ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ











㸺ఀ㐩ᝋᏊඛ⏕ ␎Ṕ㸼

᫛࿴ᖺ ᪥ᮏ኱Ꮫᩥ⌮Ꮫ㒊ᚰ⌮Ꮫ⛉༞ᴗ
᫛࿴ᖺ 㛗㔝┴ᢏ⾡ྣဨ㸦⮫ᗋᚰ⌮ุᐃဨ㸧
᫛࿴ᖺ ᰣᮌ┴ᢏ⾡ྣဨ㸦⮫ᗋᚰ⌮ุᐃဨ㸧 
᫛࿴56ᖺ స᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫᗂඣᩍ⫱⛉ㅮᖌ 
᫛࿴61ᖺ       ࠌ       ຓᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ       ࠌ       ᩍᤵ
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬ㛗
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⛉㛗 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉≉௵
ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ Ṛཤ
㸫 㸫
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